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Office of the Director 
INSTITUTE OF MUSEUM SERVICES• 1100 Pennsylvania Avenue, N.W, Room 510 •Washington, D.C. 20506 
NATIONAL MUSEUM SERVICES BOARD (NMSB) OCTOBER 1987 
NMSB CHAIRMAN 
The Honorable Peter H. Raven, Director 
Missouri Botanical Garden 
Post Office Box 299 
St Louis, Missouri 63166 
NMSB MEMBERS 
The Honorable Alice Wright Algood 
804 Athenaeum 
Columbia, Tennessee 38401 
The Honorable Diana D. Denman 
Post Of £ice Box 6009 
San Antonio, Texas 78209 
The Honorable James B. Duff, Director 
Brandywine River Museum · 
Post Office Box 141 
Chadds Ford, Pennsylvania 19317 
The Honorable Louis R. DiSabato 
Director, San Antonio Zoological 
Gardens and Aquarium 
3903 North Saint Mary's Street 
San Antonio, Texas 78212 
The Honorable Ann Duncan Haffner 
215 North Fairfax Street 
Alexandria, Virginia 22314 
.... 
.. " -
... __ _ 
The Honorable Richard J. Herczog 
The Greater L.A. Zoo Association 
5333 Zoo Drive 
Los Angeles, California 90027 
The Honorable Fay s. Howell 
2570 Arden Road 
Atlanta, Georgia 30327 
The Honorable Rosemary McMillan 
P.O. Box 859 
Reno, Nevada 89504 
The Honorable Marilyn L. Mennello 
Villa Bianco 
1311 Via Tuscany 
Winter Park, Florida 32789 
The Honorable Don M. Muchmore 
Director, California Museum of 
Science and Industry 
700 State Drive 
Los Angeles, California 90037 
The Honorable Pauline c. Naftzger 
708 North Alta Drive 
Beverly Hills, California 90210 
The Honorable George s. Rosborough 
320 South Maple Avenue 
Webster Groves, Missouri 63119 
The Honorable James s. Rosebush 
2300 N Street, N.W., Suite 600 
Washington, DC 20037 
The Honorable B.everly Fisher White 
251 Jungle Road 
Pal~ B.each~ Florida 33480 
